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SECCION OFICIAL
REALES ÓRDENES
ESTADO MAYOR CENTRAL
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
nombrar al capitán de fragata clon Francisco Bena
vente y Carriles, Ayudante mayor del arsenal de Car
tagena„ en relevo del jefe de igual empleo don Fran
cisco Barreda y Miranda, que pasa á esta corte de
eventualidades á las ordenes del Ministro,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de noviembre de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Por haber cumplido el teniente de na
vío de 1.° clase D. Antonio Zanón y Rodríguez Solís,
ges) agregado naval á la Embajada de Francia en esta corte.—Dispone lo con
veniente para la importación de 50 kilogramos de pólvora-para pruebas de ca
ñones de 76 mm. con destino á los cañoneros de la nueva .escuadra.—Aplaza
una de las obras de la «Nautilus», autorizadas por R. O. de 21 octubre último.
—Aprueba aumento á cargo del contramaestre de la Escuela de Aplicación.—
SERVICIOS AUXELIARES.—Concede indulto á R. Virgilio.
NAVEGACION Y PESCA.—Real agrado al capitán de fragata D. J. Anglada.—
Desestima instancia de varios dueños de bateas 6 gamelas dedicados á la cap
tura del percebe.—Desestima Instancia de D. S. Monsonis.
INTEEDENCIA GENERAL.—Confiere comisión indemnizable al :Habilitado de
Marina de la ,Coruña.—Abono do sueldo al asesor_D. F. Anel.—Id. Id. al tercer
condestable F. Gómez.—Autoriza liquidación do 'ejercicios cerrados do varias
cantidades que afectan al presupuesto do 1909.
Annnelos.
el día 2 del corriente mes los, diez años de efectividad
en su empleo que prefija la real orden de 30 de ene
ro de 1904, R M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
conceder al expresado jefe el aumento dese_tecientas
reilile pesetas anuales que dicha real orden señala
para los tenientes de navío de 1.a clase y asimilados
que lleven diez arios en su empleo.
De real orden lo (ligo á V. F. para su conocimien
to y efecto9.-1)ios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de noviembre de 1910.
' DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de M(iri
na, en la corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. NI. el Rey (q. 1). g.) se ha servido
conceder al teniente de navío don Enrique LópezPerea, cuatro meses de licencia por enfermo paraCádiz, debiendo cobrar sus haberes por la habilita
ción de aquel apostadero.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministrode Marina, lo digo á Y.E. para su conocimiento y dee_tos. ----Dios guarde á V. F. muchos años. Madrid 15de noviembre de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Yoaquín 41.1.' de C
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
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Excmo. Sr.: S. M. el 'ley (q. D. g ) ha tenido á bien
disponer que el teniente de navío don Alvaro Cruitián
y Delgado, pase destinado al Estado Mayor central,
en relevo del oficial de igual empleo don Emilio Bu
trón y Linares, que por real orden de 3 de octubre
último, pasa á otro destino.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos. —Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 15
de noviembre de 1910.
ElGeneral Jefe del Estado Mayor central,
Yoaquín AL' de Cincúnegui.
sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Mari
na en la corte.
Sr. General Jefe de Servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
Exorno. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer que el alférez de navío don Dímas Regalado
y López del 011o, pase agregado á la comandancia
de fIarina de Sevilla.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo á V. b.j. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 15
de noviembre de 1910.
El General Jefa del Estado Mayor control,
7oaquin Ma. de Cincúnegui.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Ecxmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á bien
disponer que el alférez de navío don Rafael Estrada
y Arnaiz, cese de agregado á la comandancia de Ma
rina. de Vigo y embarque en el vapor Urania, en rele
Vo del oficial de igual empleo don Nicolás Ochoa y
Latorre, que pasa á otro destino.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos.
—Dios guarde á V. E. muchos año.—Madrid 15 de
noviembre de !910.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Yoaqián lie de Cincúnegui.
Sr. Comandante gen.mal del apostadero de Ferrol.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. Dha.g.) tenido á bien
disponer que el alférez de navío de la escala de tierra
don José del Romero y Despujo1R, que interinamente
desempeñaba el destino de Ayudante de Marina de
Vinaroz quede en propiedad en el destino de refe
rencia_ .
De real orden, comunicada por el señor Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos año. —Ma
drid 15 de noviembre de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor central,
7oaquin _Va de (incúnegui.
Sr. Comandante general (lel apostadero de Carta
gena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
autorizar al alférez de navío D. Luis Vial y Diestro,
que cursa estudios de ingeniero electricista en Lieja,
para cobrar sus haberes por la habilitación de Mari
na de Santander.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 15
de noviembre de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor central,
c)oaquín ac Cincúnegni.
Sr. Comandante generai del apostadero de Ferrol.
Sr. Comandante de Marina de Santander.
Señores
OFICIALES VADUADOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia elevada por el alfé
rez de navío graduado D. Antonio López de llano
y Farraté, en súplica de que se le conceda licencia
sin sueldo ilimitada para España y el extranjero, Su
Majestad el Hoy (q. D. g.) se ha servido desestimar lo
solicitado por no hallarse con-iprendido en el regla
mento de licencias el caso del recurrente.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E muchos arios. Madrid 15
de noviembre de 1910.
El General Jefe del Es tado Maycir central,
7oaquín lir. de Cineúnegui.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro].
Sr. Comandante de Marina de Gijón.
1NFANTERIA DE MARINA (TROPA)
Excmo. Sr.: S. NI. el 11ey (q. D. g.) se ha servido
dejar sin efecto la real orden de 5 del actual (D. O. nú
mero 247) que destinaba á la Escuela Superior de
Guerra al primer teniente de Infantería de Marina
clon Juan González Martínez, en la que no ha sido
admitido en razón á lo avanzado del curso académico,
y disponer que el citado oficial cause nuevamente alta
en el ramo de Artillería de ese apostadero donde pres
taba, sus- servicios.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para_su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 15
de noviembre de 1910.
El General Jefe do! Estado Mayor central,
Yoaquín Al.' de Cincúnegni.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Mari
na en la corte.
Sr. Intendente general de Marina.
--
-
CONTRAMAESTRES
Excmo. Sr. Conforme á lo preceptuado en el ar
tículo 13 de la ley de Presupuestos de '29 de diciembre
de 190 y lo prevenido en la real orden de 24 de sep
iembre de 1908, S. M. el Rey (g. 1). g.) ha tenido á
t
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bien conceder al segundo contramaestre D. José
R. Gallego Campos, la graduación y sueldo de alférez
de fragata, con antigüedad de 2 de noviembre del
.
corriente año en que cumplió las condiciones exigi
das por la relerida
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás tines.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 14 de novien'Ibre de 1910.
DIEGO ARIAS DE. MIRANDA.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
M.AQUINISTAS SUBALTEIINOS
Exorno. Sr.: Como resultado de la instancia del
primer maquinista de la Armada D. Manuel Osorio
Echevarría, en la que solicita una cruz pensionada en
sustitución de tres de que se halla en posesión, S. M. el
Rey (g. D. g.), de acuerdo con lo informado por este
Estado Mayor central, ha tenido á bien desestimar la
instancia de referencia por no ser reglamentario lo
que solicita, y disponer que los Comandantes genera
les de los apostado; os y escuadra no cursen instancias
de esta índole.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
fines —Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de noviembre de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Yoaquill AL' Cincúnegni.
Sr. Comandante general del apostadero.de Ferrol.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
Cádiz y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
MARINERA
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia docu
mentada, cursada por V. E., del cabo de mar engan
chado, Manuel Graña Rodriguez, en súplica de que se
le conceda su separación del servicio para poder
atender á asuntos de familia, S. M. el Rey (g. D. g.),
de acuerdo con la Sección Ejecutiva, se ha servido
disponer se acceda á lo que el recurrente solicita,
siempre que abone á la hacienda, conforme á lo pre
venido en el articulo 79 de la Recopilación Legislati
va, la parte proporcional de prima y vestuario co
rrespondiente al tiempo que de su actual campaña
deje de servir.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 1 1 de noviembre de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor central,
7oaqín A/La a'e Cilleúu negui.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
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CONDECORACIONES
Circular.--Excmo. Sr.: Por real orden fecha 4 del
actual, expedida por el Ministerio de la Guerra, de
acuerdo con lo informado por la Asamblea de la Or
den, se ha concedido al jefe del Cuerpo General de la
Armada, Ingenieros é Infantería de Marina, que fi
guran en la siguiente relación, la placa y cruz senci
lla de la real y militar Orden de San Flermenegildo,
con la antigüedad que respectivamente se les señala.
Y de la propia real orden, comunicada por el se
ñor Ministro de Marina, lo digo á V. E. para su co
nocimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde á
vuecench muchos años.—Madrid 15 de noviembre de
1910.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Yoaquín AL' de Cineúncgui.
Señores
Relación que me Cha.
CUERPOS EMPLEOS NOMBRES
Condeco
raciones. Antigüedad.
General ....
Ingenieros .
Cp. fragata. D. Juan Goytia Lila
Jefe de 1.". » Gonzalo Rubio Muñoz
Placa.....
Cruz .....
15 Dbre. 1905
, 2 Nbre. 1909
Infa. de M.a. Capitán .... Antonio Miranda Carba
ller Idein 22 Junio 1905
Idem... tdem RicardoMoscptera Pita.. Idern 4 Junio 1906
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: S, M. el Rey (q. D. g.) se ha dignado
conceder la cruz de tercera clase de la Orden del Mé
rito Naval con distintivo blanco, al capitán de navío
Pigeon de Saint Pair (Frederic-Georges) agregado
naval á la Embajada de Francia en esta corte.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á vuecencia muchos
año. Madrid 14 de noviembre de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasiticación y Re
compensas.
Sr. Intendente general de Marina.
MATERIAL DE ARTILLERIA
Excmo. Sr.: Vista la comunicación del Director
gerente de la S. E. de C. N. número 239 de 5 de sep
tiembre último, S. M. el t-ley (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que por el Jefe de la Comisión de Ma
rina en Europa se interese del Cónsul español el em
barco en Londres de cincuenta kilos de pólvora á la
nitrocelulosa pura, que con destino á pruebas de fue
go de los cañones de 76 mm. para los cañoneros que
dicha Sociedad construye para el Estado, remite la
casa Vickers, y que los comandantes de Marina de
San Sebastián y Bilbao, á cuyos puertos, ó al de Pa
sages, llegue el buque que conduzca dicho material,
autoricen su desembarco. Siendo asimismo la volun
tad de S. M., que se interese del Sr. Ministro de lía
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cienda, se den las instrucciones convenientes á los efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
administradores de Aduanas de los mencionados 54 de noviembre de 1910.
puertos para la importación del material de refe
rencia.
Lo que de real orden manifiesto á V. E. para su
conocimiento y efectos.--Dios guarde á V . E. muchos
años. Madrid 14 de noviembre de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Sres. Comandantes de Marina de San Sebastián y
Bilbao, Inspector central de las nuevas construccio
nes navales y Director gerente de la S. E. de C. N
MATERIAL Y PERTRECHOS NAVALES
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
Comandante general del apostadero de Ferrol, nú
mero 756, de 7 del actual, con la que eleva oficio del
Comandante de la corbeta _Nautilus, proponiendo la
supresió:1 de una de las obras autorizadas por real
orden de 91 de octubre último_(D. O. núm. 237, pá
gina 1.506) fundándose en las razones que expresa,
Su Nlajestad el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dispo
ner que se aplace la obra citada para cuando el bu
que deba quedar en seco, toda vez que si bien es
conveniente, no es del todo imprescindible, quedando
por lo tanto reducido el presupuesto aprobado por
dicha soberana disposición en la cantidad de tre,scicn
tas treinta pesetas (330 pts.) con que figura el importe
de la referida obra.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, 10 digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 14 de noviembre de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor central,
7oaquín :11.a de Cinaínegni.
Sr. General jefe interho de la Sección Ejecutiva
del Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostade'ro de Ferrol.
Sr. General Jefe del arsenal de D'erra
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Co
mandante general del apostadero de Cádiz, número
1.986, de 7 del actual, en que participa que, atendien
do á lo solicitado por el Director de la Escuela de
Aplicación, ha dispuesto se aumenten al cargo del
contramaestre de la misma treinta camas completas
é igual número de maletas para marinería, destina
das á los individuos de esta clase que han de cursar
los estudios de electricidad, S. M. el Bey (q. D. g.) ha
tenido á bien aprobarlo.
De real orden, comunicada por el señor Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
El General Jefe del Estado Mayor central,
7-oaquín 111"." de Cincúnegui.
Sr. General Jefe interino de la Sección Ejecutiva
del Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
•••••••
SERVICIOS AUXILIARES
JUSTICIA
Excmo. Sr.: El señor Presidente del Consejo Su
premo de Guerra y Ylarina, en acordada de 18 de
octubre último, me dice lo que sigue:
«Excmo. Sr.: Con real orden de 21 de julio último, se re
mitió á informe de este Consejo Supremo la adjunta pro
puesta de indulto á favor del confinado Ramón Virgilio Pu
nín.—Pasado e: expediente al Fiscal, en censura de 10 del
corriente mes, expuso lo que sigue:—E1 Fiscal dice: Con real
orden de 21 de julio último, se remite á informe de este Con
sejo Supremo el expediente promovido por el 2.° Coman
dante de la:Penitenciaría Naval de Cuatro Torres, con pro
puesta de indulto de la pena de diez años y seis meses de
prisión militar mayor que cumplirá el 23 de agosto de 191.
De antecedentes resulta, que en Sala de Justicia de 17 de
junio de 1908, se condenó al referido Ramón Virgilio Punin,
á la pena de tres meses de arresto militar con el efecto de
pérdida del tiempo de servicio durante la condena y abono
de todo el tiempo de prisión preventiva sufrida: y por el de
lito de insulto de obra á superior á la pena de diez años y seis
meses de prisión militar mayor con el efecto de salida defi
nitiva del servicio y abono de la mitad del tiempo de prisión
preventiva.—En el tiempo que ha permanecido Ramón Vir
gilio Punín en la Penitenciaría ha observado buena conduc
ta hasta el punto de haber obtenido los ascensos á cabo de
rancho y de brigada, no solo por, su conducta ejemplar, sino
en sus relaciones con los otros confinados, lo que ha produ
cido hallarsé comprendido en el punto 10.° del artículo 296
del reglamento de la Penitenciaría, ó sea el premiomáximo.
El Comandante general del apostadero, de conformidad.
con su Auditor que hace constar no haber parte ofendida ni
el indulto perjudica el derecho de tercero, informa favorable
mente.—E1 Fiscal, considerando la indole del delito de que
se trata, el poco tiempo que lleva cumplido de su condena
tan notoriamente menor que la pronunciada por el Conseo
de guerra ordinario, entiende que aunque por su conducta
en la Penitenciaría se haya hecho acreedor á la propuesta de
rebaja de pena, que originXeste expediente de indulto, no
procede por hoy acceder á dicha proposición, gracia que
podrá obtener más adelante si el penado continúa en su re
comendable y ejemplar comportamiento.—Por delegación.
El TenienteFiscal, Alvaro Blanco.—Y dada cuenta al
Consejo en Sala de Justicia, dictó la providencia siguiente.
—«Visto el informe del Sr. Fiscal, y considerando: que se
gítn aparece de los antecedentes que se acompañan, la con
ducta observada por Ramón Virgilio Punín, antes y después
de cometer el delito ha sido intachable, pues carecia de ma
las notas, y desde que ingresó en la Penitenciaría ha obte
nido dos ascensos y se ha hecho acreedor á que se proponga
su indulto de oficio; y Considerando, que la trascendencia
del delito cometido por dicho individuo siendo tercer contra
maestre de la Armada, no fué grande, si se tiene en *cuenta
especialmente que los hechos de autos fueron ejecutados
por el Ramón Virgilio Punin, en estado de embriaguez no
habitual ni buscada de propósito.—La Sala, de conformidad
con lo informado por el Auditor y Comandante, general del
apostadero de Cádiz, acuerda informar favoralTlemente el
indulto de Ranion Virgilio Punín.—Devnélvase el expedien
te al Sr. Ministro de Marina, con testimonio de esta provi
dencia y del anterior dictamen fiscal .—Lo que de su acuer
do participo á V. E. para la resolución de S. M.»
DEL MINISTERIO DE MARINA
Su Majestad el Rey (q. I). g.), teniendden consi
deración el favorable informe contenido en la prein
perla acordada, ha tenido á bien indultar de la mitad
del resto de la pena que le falta por extinguir al inte
resado Ramón Virgilio
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
tg y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de noviembre de 1910.
Mulo ARIAS DE MIRANDA
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
vallt;Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
>441111~.■ ••••■■••••
NAVEGACIÓN Y PESCA MARÍTIMA
RECOMPENSAS
EXCMO. Si.: Vistos los extractos do las reuniones
celebradas por los Congresos internacionales de Pes
ca de Bruselas y Burdeos, presentados por el capitán
de fragata D. Joaquín Angla,da, que asistió como de
legado del Gobierno español, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por esa Dirección general,
ha tenido á bien disponer se haga presente al mencio
nado jefe el agrado con que se han visto sus trabajos
en el desempeño de las citadas comisiones.
Lo que de real orden digo á V. E. para su conoci
miento y efe,Gtos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de noviembre de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. Director general de Navegación y Pesca marí
tima.
INDUSTRIAS DE MAR
Excmo.. Sr.: Vista la instancia presentada por va
rios dueños de bateas ó gamelas dedicadas á la cap
tura del percebe, en el distrito marítimo de Gangas,
en súplica de que quede sin efecto la veda, del mencio
nado marisco ó se establezca en los meses de octubre
á marzo, S. M. el Rey (g. D. g.), de acuerdo con los
informes unánimes que figuran en el expediente de
todas las Juntas de pesca de los distritos y la provin
cial de Vigo, ha tenido á bien desestimar la petición
de referencia.
Lo que de real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y fines correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 11 de noviembre de
1910.
1.611. NUM. 953.
Excmo. Sr.: Vista la instancia presentada pordoña
Sebastiana Monsonis y Palau, en súplica de que se
permita la permanencia de un depósito de pescado
que posee en el puerto de Barcelona, S.
M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por
el
Comandante de Nlarina y teniendo en cuenta lo re.,
suelto en casos análogos, ha tenido á bien desesti
mar la referida instancia y aprobar la conducta del
Comandante de Marina de Barcelona, al no dar cursQ
á solicitudes que contengan estas peticiones.
Lo que de real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y fines correspondientes.—Dios guarde
á V. E. muchos años. Madrid 11 de noviembre de
1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. Director general de Navegación y Pesca marí
tima
Sr. Director local de Navegación y Comandante
E de la provincia marítima de Barcelona.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Director local de Navegación y ( omandante
de la provincia marítima de Vigo.
~N> •111111~----------
INTENDENCIA GENERAL
COMISIONES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha dignado
disponer, de acuerdo con esa Intendencia general,
que el I tabilitado de Marina de la provincia, de la Co
ruña sea pasaportado en comisión indemnizable del
servicio* para Villagarcía, donde pernoctará los días
precisos para evacuarla.
Lo que de real orden manifiesto á V. E. para su
noticia y demás fines, y como resultado de expedien
te cursado á este Ministerio por el Comandante gene
ral del apostadero de Ferrol en 18 de octubre último.
Dios 'uarde á V. V. muchos años. Madrid 14 de no
vimbre du 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. Intendente genotal de Marina.
Sr. Comandante general del apostAdero de Ferro].
-111■404.~."--
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por esa Intendencia general, se ha ser
vido disponer se abone el sueldo de segundo teniente
al Asesor del distrito marítimo de Muros D. Federico
And y Aniía, de los doce días que interinó la Ayu
dantía de Marina de dicho distrito, chsde el 20 al :ti
de julio del corriente año, y de los seis días que de
vengó en la misma interinidad desde el `13 al 28 de
febrero del año 1909, á cuyo sueldo tiene derecho con
arreglo á lo pre,ceptuado en la real orden del 16 de
agosto de 1v07 (D. 0. núm. 184, pág. 990), debiendo
hacerse la reclamación con cargo al capítulo 5.° ar
tículo 6.° del presupuesto vigente, de lo que afecta al
año actual y autorizándose la liquidación deejercicio
cerrado de lo devengado con cargo al presupuesto
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del año último, con imputación á los expresados ca
pítulo y artículo del mismo.
Lo que de real orden manifiesto á V. E. para su
conocimiento y como resultado de expediente cursa
do á este Ministerio por el Comandante general del
apostadero de Ferrol en 17 de agosto próximo pasa
do.—Dios guarde á V. E muchos años. - Madrid 14
de noviembre le 1910.
DIEGO An!AS DE MIRANDA.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro].
Ecxmo. Sr.: Como resultado del expediente ins
truido á instancia del tercer condestable Félix Gó
mez Solano, en solicitud de la diferencia del sueldo
de artillero alumno que percibió en el mes de febre
ro de 1907 y el de su actual empleo, que entiende le
corresponde, S. M. el ney (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por esa Intendencia general, se ha ser
vido declarar que, teniendo por base el ascenso del
reclamante la prestación de examen, tiene derecho á
la diferencia de sueldo que solicita, debiendo por la,
habilitación de su destino formarse liquidación de
ejercicio cerrado, para el abono, en su día, de las
cuarenta), cinco pes2tas (45 ptas.; importe de la expre
sada diferencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to } efectos.----Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de noviembre de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
CONTABILIDAD
Excmo. Sr.: S. M. el ley (q. D. g ), de acuerdo
con lo informado por la Intendencia general, se ha
servicio autorizar y disponer:que por la habilitación
de Marina de la provincia de Málaga se forme liqui
dación de ejercicio cerrado, de las cantidades que,
correspondientes al presupuesto de 1909, quedaron
sin reconocer al finalizar:éste por no haberse recibido
los oportunos justificantes, y cuyo importe total es de
quinientas:setentay siete. pesetas once céntimos (577'11),
según la relación que á continuación se inserta, re
mitida por aquella habilitación.
Lo que de realjorden manifiesto á V. E. para-su
conocimiento y efectos, y como resultado de expedien
te remitido á:este Ministerio por la comandancia de
Marina de Málaga en:10 del mes último.— Dios guar
de á V. E. muchos años. Madrid 11 de noviembre
de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr, Comandante general del apostadero de Cádiz.
Relación de rererenela.
Habilitación de Marina de la provincia de Málaga– Relación por capítulos y artículos de las cantidades que al termi
nar el presupuesto del año último quedaron pendientes de li
quidar en esta Habilitación.
CAPÍTULO 3.°—ARTÍCULO 4.°
Haberes de temporeros.
Por los devengados per el del distrito de Estepo
na, en diciembre último
Por los íd., por el del íd. de Motril, en id. íd
CAPÍTULO 4.°—ARTÍCULO 1.°
Gastos imprevistos.
Papel de hilo invertido por el Juzgado de Alme
ría en diciembre último
Honorarios de médicos civiles en dicha provincia 45
Por adquisición de un cajón y conducción al Ar
chivo de la extinguida Comisaría de esta pro
vincia 4
Pesetas.
25
20
45
7.54
56,54
CAPÍTULO 4."- ARTÍCULO 4.°
Socorros a presos y náufragos.
Raciones facilitadas al capitán procesado D. Luis
Fernández Rico, del 24 al 31 de diciembre úl
timo
Idem íd., á moros presos en Melilla. en noviem
bre último
Idem íd., á íd. íd. íd., en diciembre último
CAPÍTULO 6.° —ARTÍCULO ÚNICO.
Pasajes de la marinería.
Por el pasaje de Marbella á Málaga, de dos ins
criptos
CÁPÍTULO 7.°—ARTÍCUL0 ÚNICO.
Aguada y materias lubrificadoras.
Por 18 kilogramos algodón en desperdicios ad
quirido para el crucero Extremadura en di
ciembre último
Entretenimiento y conservación del material.
Adquisición y reemplazo de pertrechos.
Por 42 electrógenos adquiridos para el contra
torpedero Osado en diciembre último
RESUMEN
CAPÍTULO 3.°—ARTÍCULO 4.°
— 4•0— 1.0.
4.0— 4 0
ÚNICO
ÚNICO.
Málaga 8 de octubre de 1910.—Rafael Calvo.
t.
p et.:o (-1(' Alatítia.
19,20
45
46,50
110,70
13
13
16,75
335,12
351,87
45
56,54
110,70
13
351,87
577,11
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SECCION DE ANUNCIOS
cránlinas ae las nuevas divisas
DE LOS
CUERPOS DE LA ARMADA
11■1111~1~~1
De venta en la 6drginistración de este "Diario„
al precio de una peseta ejernplar.
6 los pedidos debe acompañarse el importe en lelra del Qro
PARA LA OFICIAt
Facturas para la entrega y admisión en Correos de la correspondencia oficial con
arreglo al modelo oficial que publica la real orden de 10 diciembre, en la Gacela del 11
Un block con 100 facturas (franqueado) setenta y cinco centimos —Cinco blocks (fran
queado) tres pesetas veinticinco céntimos.
Los pedidos á la Administracion de este «Diario»
0131:?,..AS
It VENTA IN 141
DEL
"Diario Oncial„ y "Colección liegizlativa„
Pesetas.
Reglamento de supernumerarios de la Armada. 0,10
para el ingreso, régimen, dirección
y gobierno ¿lela Escuela naval flo
tante 1,00
para la contratación de servicios y
obras de la Marina, aprobado por
real orden de 4 de Noviembre
de 1904 1,00
de la Orden del Mérito naval, apro
bado por Real decreto de 1.° de
abrilde 1891 y adicionado con las 1,0 )
disposicionesdietadas hasta eldía.
11M11■11
.111■•••
1 Pesetas.
Estados de fuerza ida de los buques... . . 0,10
Programa para ingreso en la Escuela naval. . . . 1'00
Instrucciones y programa detallados, para la en
señanza de los alféreces de fragata
Extracto de hojas de servicios para la cruz de
San Hermenegildo
Hojas generales de servicios
Idem anuales.. .
Elementos de Derecho marítimo español.
Cátalogos de! Museo naval. .....
•
• . • • • • • • •
... a lb •
. • . • 1....
1,00
1,00
1,50
0,10
10,00
0,50
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OBRAS DE VENTA
EN LA
SUCURSAL DEL DEPOSITO HIDROGRÁFICO
CARRETAS, 8 (LIBRERIA)
IlE111101ER0.3
Derrotero de la Costa septentrional de España des
de la Coruña al rio Bidasoa,, 1901 . . . . .
Derrotero de la Costa de España y Portugal. desde
Trafalgar á Coruña, 1908. . . . . • • . .
Derrotero general del Mediterráneo, torno 1.° 1906
Idem id. íd. íd. id. 2.° 1883
Idem íd. íd. id. íd. 3.° 1883
'dem de las Antillas y Costas orientales de la
- América, parte La, 1890 . • . • •
Costas del golfo de Méjico, fascicula 1.a, 1898. . .
Derrotero general de las Antillas tomo 2.° 1865. .
Costas de Méjico y Sonda de Campeche, fascícula
2.a, 1898. . . . • • • • • • • • • •
Derrotero del archipiélago Filipino, 1879: • • .
Idern para la navegación del Archipiélago de
las Carolinas 1886. . . . . . .
Idem de las islas Malvinas, 1863. • • • •
Idem de las costas de la América meridio
nal, 1865. . • • • • • . •
Idem de las islas Marianas,!. Se.3. • • .
Navegación del Océano Pacífico, 18(32 .
Idem del íd. Atlántico, 1864. . , .
Idern del mar Rojo, 1887. . . , .
Suplemento al anterior, 1894. , . .
Instrucciones para entrar en el puerto de Alejan
- dria, 1869 . . . . . , • • • • • • .
Consideraciones generales sobre el Océano Indi
co. 1869. . 1 . , • • • • . • • . . .
Instrucciones para el paso del estrecho de Ban
ka, 1861. . . . • • - • - • . • . .
Derrotero del Océano Indico, tomo 1.°, 1887. , .
Idem íd. íd íd. id 2.°, 1889 . .
Idem íd. id. íd. íd. 3.°, 1891. . .
Derrotero de la Costa Occidental de Africa (1.a par
te) desde ',Cabo Espartel á Sierra Leona, 1875. .
Derrotero de la idem (2.a parte) desde Sierra Leona
al Cabo López, 1880. . . . . . . . • .
Derrotero de la idem (3.''' parte) desde Cabo López
á la bahía de Algoa, 1882. . . . • • • •
Instrucciones para la navegación del estrecho de
N'ataca, 1886. . • • • • • • • • . • .
Derrotero de las costas del Brasi: y Río de la Pla
ta, 1872. . . . • • • • . . . .
Derroter3 del mar de China, tomo 1.°, 1872. .
Idem del íd. id. tomo 2,°, 1878
Suplemento al tomo 2.°, 1891. . . . . .
Derrotero del Canal de la Mancha, 1908. . .
Estudio sobre los bajos y vigías del Océano Allán
tico septentrional, 1873. . .
Derrotero del Estrecho de Magallones, 1874. . .
Idem del golfo de Adem, 1887. . . , . .
Idern de la costaE, de los Estados Unidos, 1889
Idern de las islas Canarias, Madera, Saivajes
Azores y Cabo Verde, encartonado, 1905
Idem en rustica. . . . . . . . 3,00
ALUMBRADO MARÍTIMO
Península Ibérica é islas adyacentes, 1910. . . .
Cuaderno de faros del Mediterráneo y del mar
Rojo, 1908. • . . ▪ • . . • • •
Francia y costas orientales.esdel mar del Norte, 109
Cuaderno de faros de las costas occidentales y sep
PESETAS
6,00
5,00
6,00
7,00
5,00
7,50
1,00
5,00
1,00
8,00
1,00
0,50
5,00
0,50
3,00
3,00
5,00
1,00
1,00
4,00
1,00
6,50
3,50
4,00
9,00
5,00
5,00
2,00
6,00
4,50
4,50
2,00
6,00
1,50
2,50
6,00
3.50
1,50
2,00
"2,00
PESETAS
tentrionales de Europa desde Bélgica al mar
Blanco inclusive, primera parte, 1896. . .
Idem de íd. segunda parte, 1896. . . • • • •
Cuaderno de faros de las islas británicas, 1906. .
Idem de íd. de las costas orientales de la América
inglesa de los Estados Unidos, 1896. • • • •
Idem del mar de las Antillas y seno Méjicano, 1898
Idem de las costas orientales de la América del Sur
y occidentales de ambas Américas, 1894. . . 1,00
Idem de las costas de Africa del mar de las Indias
y de las islas del Océano Atlántico y Archipiéla
go Asiático, 1901 . . . . • • . • • • • 1,50
Idem de la costa E. de Asia, Japón, Australia é is
las del Pacífico, 1897. . • • • • • •
2,00
1,50
2,00
2,00
0,75
1,50
ORDENANZAS, REGLAMENTOS, REALES
ORDENES ETC.
Ordenanzas generales de la Armada de 1793, to-)
mo 1.° . .• • • . '
Idem íd. id. tomo 2.° . . . • • . •1
Reglamento para evi tar los abordajes en la mar
(una hoja), 1901. . . . . . . • •
Reales órdenes de generalidad tomo 1.° 1824.
ídem íd. id. id. 2.° 1825.
Idem id. id. íd. 3.° 1826.
Idem ici. id. íd. 4.° 1827,
Idem id. íd. íd. 5.° 1828.
Idem id. id. id. 6.° 1829.
Idem íd. íd. íd. 7 ° 1830.
Idem íd. íd. íd. 8.° 1831.
Idem íd. id. id. 9°. 1832.
Idem íd. íd. íd. 1 0 1833.
Indice de los nueve primeros tomos. .
Legislación marítima: 1845 .
Idem id. 1846. . • • .
Idern íd. 1847 • • . .
Idem id. 1848. . . • •
Idem íd. 1849. . • • .
Idem íd. 1850. . . • •
Idem id. 1851. . . .
Idem íd. 1852. . . . .
Idem íd. 1884. .
Idem id. 1885. .
Idem id. 1886. .
Idem íd. 1887. . .
Idem id. 1888. .
Hern id. 1889. .
Idem id 1890. . .
Idem íd. 1891. .
Idem íd. 1892. . • •
Idem íd. 1894. . • •
Idem id 1895.t . .
Idem id. 1896. .
Idem íd. 1897. . .
Idem íd. 1898. .
Idem íd. 1899. . • • •
•
•
■
10,00
1,50
1,50
1,50
1,50
2,50
3,00
3,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
O 1,25
1,.),5
ID 1,25
o 1,25
1,25
1,25
o 1,25
1,25
1,25
1,25
1.25
1,25
1,25
1,25
OBRAS DIVERSAS
Lista oficial de buques de guerra y mercantes. . 015
Código penal de la Marina de guerra, en pas
ta; 1888. . . . , . • • • . . 2'50
Idem id. id, en rústica; 1888. . . . . . . • roo
Código internacional de señales (2.a edición) 1908. 15'00
